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BEKJENDTGJØRELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
SELSKAPETS MEDLEMMER meddeles. herved: 
Andragender om myrundersøkelser for kommende sommer 
rnaa indsendes snarest mulig for at kunne medtas i torvingeniørens og 
myrkonsulentens reiseplaner. 
Andragender om veiledninq i myrernes utnyttelse urna like- 
ledes indsendes snarest muligt. 
Andragender om deltagelse i og reisebidrag til kurserne i 
torvindustri for utdannelse av arbeidsforrnænd og arbeidere til torv- 
strølag og brændtorvfabriker maa være indsendt inden rste juni. 
Oplysninger om myrstrækninger tilsalgs kan indsendes til 
selskapets kontor. · 
Forespørsel om hvor man kan faa kjøpt myrstrækninger 
til utnyttelse besvares ved henvendelse til selskapets kontor. 
Andragende om præmie for god behandling av myr kan 
indsendes til sekretæren inden 1 ste november. 
Forslag til utdeling av diplomer for fortjeneste av myr- 
saken kan indsendes til sekretæren inden iste november. 
Andragende om præmie for konstruktion av en praktisk 
brukbar brændtorvmaskine for smaabruk og 
Præmie for brukbare maskinelle anordninger, apparater 
eller hjælpemidler til strøtorvens optagning og tørkning kan 
indsendes til sekretæren, der gir de forønskede oplysninger. 
Foredrag om myrsaken, illustreret ved lysbilleder, kan rekvi- 
reres ved henvendelse til selskapets kontor. 
Oplysninger, om hvor brændtorv og torvstrø kjøpes og 
sælges, kan erholdes ved henvendelse til kontoret. 
Andragender om deltagelse i gjødslingsforsøk paa myr 
maa være indsendt inden hvert aars I 5de februar. 
Medlemmer, der forandrer adresse, bedes godhedsfuldt med- 
dele dette til sekretæren, for at selskapets skrifter snarest og sikrest 
kan komme rnedlemmerne ihænde. 
Medlemmer, der av en eller anden grund ikke har erholdt sel- 
skapets skrifter, kan faa de manglende tilsendt ved henvendelse til 
sekretæren. 
Medlemmerne anmodes om at skaffe selskapet flere nye 
medlemmer! 
Aarlig 2 kr. eller 30 kr. engang for alle. 
